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В последнее время в связи с актуальностью вопросов качества 
электрической энергии и энергосбережения на первый план выходит 
задача компенсации реактивной мощности (РМ), для чего используют 
устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ).
По принципу действия УКРМ можно условно разделить на пас­
сивные и активные. По способу управления УКРМ могут быть регули­
руемыми либо нерегулируемыми.
Регулирование УКРМ осуществляется либо механическими ком­
мутаторами, либо коммутаторами на базе устройств силовой электро­
ники. УКРМ с механическими коммутаторами обладают низкой 
надежностью и невысоким быстродействием. К УКРМ с коммутатора­
ми на базе устройств силовой электроники относят УКРМ с тиристор­
ным регулированием и активные компенсаторы.
К УКРМ с тиристорным регулированием относят конденсаторы с 
тиристорным переключением (КТП) и тиристорно-управляемые реак­
торы (ТУР). К достоинствам КТП относятся возможность управления 
шагом переключения, высокое быстродействие и отсутствие генерации 
высших гармоник. Основные недостатки: процесс компенсации не яв­
ляется непрерывным, каждая батарея конденсаторов требует установ­
ки отдельных тиристорных ключей, необходимо обеспечить защиту 
тиристоров от переходных процессов в линиях. ТУР характеризуются 
отсутствием переходных процессов, возможностью выполнять непре­
рывное регулирование, высоким быстродействием. К недостаткам ТУР 
относят необходимость использования фильтров для подавления выс­
ших гармоник (ВТ) тока, генерируемых ТУР.
При комбинации устройств КТП и ТУР можно добиться непре­
рывной компенсации РМ, отсутствия переходных процессов и генера­
ции ВТ. Недостаток - увеличение стоимости устройства.
Недостатки рассмотренных видов УКРМ ограничивают их об­
ласть применения, а их устранение приводит к значительному увели­
чению стоимости устройства, поэтому задача повышения энергоэф­
фективности УКРМ является актуальной.
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